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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de la Implementación 
de Equipos Electromecánicos para Incrementar Producción en Molino “El 
Chamesino” S.A.C., Ferreñafe 2017”, la misma que sometemos a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El molino el Chamesino SAC ubicado en Ferreñafe, Lambayeque, cuenta como 
actividad principal el pilado de arroz, su principal propósito es satisfacer 
plenamente la necesidad de sus clientes, en la actualidad la empresa afronta 
severas exigencias de pilado debido a un gran monto de arroz acumulado en sus 
instalaciones del propio, para lo cual se estableció como problema principal 
Evaluar los equipos electromecánicos que influyen en el proceso de pilado de 
arroz y así proponer un cambio de tecnología en sus unidades para incrementar 
su producción en el molino como consecuencia del abundante producto que 
queda sin atender, en tal sentido para solucionar el siguiente problemas se 
establecieron como objetivos específicos Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de los equipos del proceso productivo del Molino El Chamesino SAC., 
Evaluar el incremento de la producción de arroz con los nuevos equipos a 
adquirir en molino el Chamesino SAC., Determinar los equipos electromecánicos 
que le permitan al molino el Chamesino SAC realizar el proceso de pilado de 
Arroz y Elaborar la evaluación económica mediante los indicadores VAN y TIR, 
teniendo como resultados un VAN igual a 221,565.77 y un TIR del 11.46%, 
demostrando que la presente es rentable y sostenible. 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha llegado a aplicar los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de toda la carrera profesional, de tal forma que se 
alcance conocer y entender lo expuesto a continuación. 
 














The El Chamesino SAC mill located in Ferreñafe, Lambayeque, has as its main 
activity the rice piling, its main purpose is to fully satisfy the needs of its 
customers, at present the company faces severe demands of pile-up due to a 
large amount of accumulated rice in its own facilities, for which it was established 
as the main problem Evaluate the electromechanical equipment that influences 
the process of rice piling and thus propose a change of technology in their units 
to increase their production in the mill as a result of the abundant product that 
remains unattended, in this sense to solve the following problems were 
established as specific objectives Make a diagnosis of the current situation of the 
equipment of the production process of El Chamesino Mill SAC., Evaluate the 
increase in rice production with new equipment to Acquire in mill the Chamesino 
SAC., Determine the electromechan equipment icos that allow the mill 
Chamesino SAC perform the process of rice paddling and prepare the economic 
evaluation through the indicators VAN and TIR, having as a result a VAN equal 
to 221,565.77 and a TIR of 11.46%, showing that the present is profitable and 
sustainable. 
For the development of this work, it has been possible to apply the knowledge 
acquired in the course of the entire professional career, in such a way that it is 
possible to know and understand what is stated below. 
 
Key words: electromechanical equipment, production, increase, economic 
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